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35# $rîaalkt* «i&ieta» waarvan üb sgotltotoa ta dit pwfwraïas nwâ» 






iH te» eidJLôlon trarrjn voratrel^ In 1i £ oaawnitratia la taXfc* 
Van allo ciddolen variaxKiiajon fpmsàtt in tiîl:# o*t racju 6 £f S £f 
I j5 « 0»1 |î wi hot tn±am fostanfti«*! ©a hicrm fwtd WJ d» ftwsMJ» 
loni© pz^oaron eateuT: (jsaatöt* 
te d# mueto Töa tawnn&taoaaâa sl&te2«av aï« teat^jdinjaaiidsl t*&m 
•fuoiitraur in fcajfeac»©* on MÄliÄmsdÄto in ^mm% m ta fftm§ «erlon 
er <B«n ststaî proarTrc 1*00 vorricht# Voor hat !t?Ä< sn V® «I® »shiar^l* tÄi! 
afcP&l c»fc>»S£ CJWffl'.o -. I v \ !.;— —•-iQX? r.OÏ oon ftl vc« yô#t 4»5» 
Zbià» i«hinK®ls ^tdei M»«? uitatafcr-.l» -I r-.ijl do« à» lägt» jS \#ct*7io~ 
v -: vi: :i:/.••• ;• 1 '. 1 ' ; ?- -ï r: 
• ai te t*upar*tTar waaartAJ uo aoMrr-isla vsrij&n e«?X«s.tsf» koû-3* 
• . ï ;.; ..-: * r : --Iii ' - : ; 1 r -•-. -.i-. ; • -: ->• V i 1.. " • Cl. !.: ; -ri - ; •.*•*:_ ç-
?teri v»H MJ 21° C, torvti;}! Cla&csporfran fulian l>ij 25° C 
sspt 3»p2.oat«t» 
ïa* cnûarssoîc la.^fe clob naar d» »a ^rtttfeillan&t lu &» rolland* 
«sHtasm* 
I« S?ej^rùti«r.tr.{7»r2?c *wr. in 4rar»r*l|>t«»pr.Tat*n* 
I» B«|w«yIAîîtï o? da gpo5Mfticttln& te p»tri®aUal*/u 
I# r«p»»Ä»s cp Co r^eslluîasÂ^i la w&tvtm'ktäm* 
I» SÂ|W»Ï&1e0 ©4? |«î|pj cpSsfeet*«?I» planen» 
I# Titrât* »Äug c? ds uysoltangml to r» tribal**. 
I» rireot» VM&l&g or e»StdtotMVfe ptoitau 
!• ~y_ „•_.'/;; 
I* TOs&sv&m «mïi&lm «i&i ta onl®*»ta&ûâo tobrittan w»®*^gw»a» 
U âô ccntrfXe e>? 100 $ 2*9told. 
Sa radööltaÜ.iksi rcLrrd.K'» ?ri r2^^hsnvlo?>irinlno ia Ô®1 Sa wF Äg4Ww 9ftFHp Uff -«IB* wl^*^WI*W8IIF^F'yw^g JHr '•WWp W~ ViW U JÊ ™ 
14# 1« door ®m jvwf teromn« ^ftai Imsd« MJ 0*1 # va» tot dâdsl opt 1« 
fag 22 «Bffffl fiaifcfaftMU t""cci; &à£ Biftt u»r te **$!*»» ' 
fi» y :ylf?~^.nyj.rn < rl^->^. wufte» 4* **l«»ôÂÉ fiitltat« .JpftÉÉMlt • • 
"...' ;:j.. AOtf/'.., 0.WH i ttiflOM < ' ! WWwIfw * §**• Qkmmi $ 
' '. ' .' • t .; ; ' , *.' 1 it g» 
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2* . • • 
Sr m*A |HM!cl not 800 vn tot 6 $<4®t tsldOot* âil« i»tf4#pliil«t 
mm êmmmè» wm 9 «#• 2n onÂmtttanAt f&btllcm ui$» t® *t«t*l$?*$i» 
e«vtiu Waatmr &m «poetn «avwn ftttsaft» wwrt !»t etjfer 9 s»®®fwi» 
«11» éperon pfei«st» 4an feat ottffer 0« .. . 
9* raming è» i« t»tet w I« «eà«al te» s§en isafWÄta® g»®§»l w^tei» 
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SM» ©» «nifift taiteli#» *t«sddU«R I» taapiÄ% op &• HU» awltai&« . 
am te Aatf testen» test pmt »gemal» mt «tu teftstol «déteins* hor- * 
feaaU* H»t sssttttsat ftimnrn is ia id sntensisnte Msl «ssvmmmi m 
felijfct gaste sfssssnsftioetaft ep ts lmaon oat l»rt M| i» ssvste pw»f ®wwn*» 
tens* 1 •' 
•  • '  v . - ' ' - '  X 1 JL f Zt ] ! » :x i mmM il*m. 
Wmw.m.. * .è fwim* SÄ«. |ÈW-4|Mk|lÉ* - •  - " Mmwrn • âttft* •' •»ÎNWP». . ! «b5L 
tas^shsng^Maâi» 
isothlosysaost 
0 m 0 • s*9 0 tfl !o m 
tesH^tMNflwn^U» 
...iOAtblMgrwiSftt 
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0 Jo -i § ;° 1° 
* ! 1 •.••••"'•'. II t 1X2 
BOT« • rvU i, -Ä»._ T-Wwr* ••.•RÄ« ::: ,^W1r* Ali« 
te*4kmylMK*âl* 
irotfeloayiaiAat 
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;f 9 .-' "5 i 9 > 
taten« ' -0 '• : • .. ] f§ ; ' 1* • °  | «  . 1  0 0 
feu te Mêâmhm§ éte MJ S $ oonoentrati« mm OMte tapwÄtii wrtoonteBf 
mtû. te ®sm®t t»ÀmÂâ »t te S t emotatwtlt» Eéeulteati ; ' 
1* S* âs «m feitelijk «tfeMkll im 4mpa*dtfta(| ta sImh M4 voroobillG-vao 
«Ittel®»» Bttjktat* is te tapRMtciitf 9» @M« mmmxiMm tot grotete« 
t« Kl| flaât cucin-rir.ir;i testai r.ir^r^ylcsiWi-inor^ocv^^t, 
atOtaimite m vtatm 
pîiCT^loor '^llrUcaCTino te beats tenpmgküta tmdjl crthccida « di^-oüiyl 
csrthoüido MIM (ÉHttlRMlMltt «Mf^aw«. 
3* ÄJ AM« fWtan fcmft ill«« iwSffassite m 
fitte tmfMMfegaOi »• à«8pi«§c4ilg' f» r^^iiit>*r^or.y2«lcotliiocj-naat; 
km imfcl# «»to otniMoift» tam!ji *Ü# te» «»Aft «iitaSim praotteob nikt! 
m* 
4* % J fwtagtag «m te mftmtsfttt* i» ertsolMi ofcMtikm» «Mat te tap* 
Cm 
wmÊOm§ «m& af* ÄI«» M$ m"Mmmâ.ê» V*«toat 
m bij 3 £ eeaftmtafttt» nog «ttt g&«ê® tapaotatag» 
3* SfijmmmspskM smxmm 
In oreianitairaJa tehol ei.3» ftjtaaaltaten mw^sjvm Ia m eiœiiHLelâon. 
rend 
It •;• ' f*7"- • W*#w<Wlu^ 10 23 - mm* 
Grtfcooida 11*2 £2,9 11,f 10,f 22,C 1fif 
lun^lMngrl«m-Al» 
laofldocyaBaaA 
10,8 22,$ 11,? 10,1 £2,9 •i2,e 
Aaotittoagpoaaft 
10,8 1W 8,9 10,0 f1,1 1M 
ftlaatt^t&IHPC*» 
to3u«aa aalfttunläa 
11,2 n,i 0,4 11,1 12,9 • f»i 
BirotJiyl crthcoido 11,0 .10,1 . f,4 11,4 e,i , 1M 
Ytotegliattylaaa» 11*9 24,4 12,5 11,0 «4,3 13,3 
tatm® 10,S 83,4 ' 12 »8 > * 
f , OC&tTSB - . ,. «ülA 
rit ' • 
'r^attnie 
: g§ f lliiaii, lijii I 
MMI 
f® • 
*WÉfrïÉik ^ÉÉtin dl^ 
2# f ' 
OrthootA# 11«® 30,0 10» t 11,? ' • 31,1 ' 1fll 
Pcrr^-iÙDnylco-i-di» 
ImttiiMymat 
IQ* »•5 10,3 11,3 86,0 1#tf 
STEM^TMHPIMQRS» 
iCOtUCC^n^ 14»3 
ia,t 4f4 10,6 25,3 14,1 
tolucnn culfcnnrldo 
11»! ' 13,1 m 11,2 1S»1 3,f. 
SAnattyi «rästwlis m9% 2?,1 n$i 10,2 *»* 19,4 
Para-phtcyXd«**-
Atn^ttAwwlw ! m9$ tS*f 15,1 10,8 
1 . • • • • 
ü# IM. 
tatséte . ....... : §1%9 ; 3o$r 1?,S ! Î 
Conalualaa» 
1« £• Aaapaaifcifti op 4a Oégtoaal Dolenon kolcrdss la MJ «He rlidclcn col 
lots otoxfa»? f t m ö f Ä i  anflM#»4«t# ' 
g. ÄJ 6UA« fuift» «total m %m gmâê ämpmwkism op te fvAmMi Am 
aalfnunMa» *ata peéte«»^ #5 At «aftfltolft* 
niaa mskt Mn* Mb H « A» «atey« Ml* 
Aal« ®w»u in «asgrti jkfcii »•* *a «aatetâê IAn8«nmbA gttm ««mini» 
7. 
3« Ml 61sâ* falvun los?'« ozh, trîl*cir,""J.d,3 coi ctT';a Ityplr W ^ ™ r«W <S«§«p«jf wMBU*«Il ^gP^pWlpl 'Wprm^l ^P^MiPsPBWpBHI i|Ww^p «BP Iff A4. igfi n|iWfl|(P 
vrarCiinÄ HB ÛM <M»*i>a*«ii» kalaciiai« üii na tl ra trc.r'cl'v» VGSftûGttft hls« V• *•«* 9tw" * > - * 4 H v  . ^ P ® P l r  W w f W r ^ S s ^ '  1  ^ W P * S | | P « l w Ä >  ^ i p ? | ^ W W S I S 8 P S p 1 p ^ g | 3 g p  V  ^ < r l ^ P  * ! * « #  W  Ä B C I p l B ^ P ^ W  
ni t«5-ïs!ïön.72-i a o trii o cr/m si* cn dinothvl c:?Lhoci&3» 
4« »$ 018Ä» memuebm wrt»o»i' «&lê«t 
-. - .* 
4# «HQ ôitoïS» op â# 3!WSÄ01ÄAÖÄ» $MI flWttgft 
p»a-»itaKste^l«4«iiÄiö^^»t» is«g|JI. 
oofe nog Iota Mostag te gsift« 
§» Ptj (te 6Ä*tes$s ltSiltttUis wi WW# gB6?6 wyyt 
; s$ ndg lots Mj |py |^*^y |^fffffi«»4li^i^'ft%|:^ ^^ytt^ f *"' •• •. - ' ". - " * ••••.;"• ; r .-
4* ä^ÄJE^SfiÄP#ei^Ä^6»-.' 
$• »wltftton «ij» ia eatantMttfl* tabol «attwpfVMi» Äw^MAilft d» «ij» 









% • » * 
0*10« to« 
8«8»9» 
» • « 




ttatemA iot3 ft®l 
w3ta« 0B*i «i êm 
". • itoo* 4* «rtet» mtlmmMm Mi «Ifwuttllft 
tas fcier M4 tot S ß dÜêX to mmtmüng niot toooa4Ml& «orten» Ännt» v:oi\l 
M«zaoAa &» svo#f htrtiia^ to l«p«e odiMMmts%tt«i| n«l« 3^ 1^ 0»? $ m 
0«1 f* &t felMfe m§ dat M|tâo ixio hoogat» mMti te pXmt«a smAs 
0nH m âm wmemt mg w»M 4e ©oafeéx» ^Unton d» i®»pto»a tvvto» 
«Mm« Ä| 0»! £ w®« da ®dtf ml niet â^ôâf doch äi lMmte «um 
•twzic vovbrmdf tsnijl b»1 «MX was« WMïdoor q»cr «tooi isoav 
plaats tai teil»»# , . , 
ConolttttUai 
% to^tÄtes ®p 4onat dbMMtd» pUntMi wleeMi ail®«» tetoa^J*» 
L',iiîo:r.^,ùo m S»% îa*t» 
r/^3 sdddol od^top t» ^si»i» &«t«t d»t hot fW ««Inig tilr.n^ rp-
MM »Mt worden. 
0. 
Mm Wtamwm troodt m M4 suSSBM&fo 
Äi*äa# ' 
'3»:Äi' t^8êtt®2f*'tii>»sara»t63$$68tt was do feïteaidlM raSÉIT fa 
• _ i§ mr Inga eaidtulrom® van 0«1..£ aog f» to aagd» d*t ;Üi stMi®! «fa • 
" W i U i e r . c n  c n f c r a i h ' b ' v a ?  r o n t s h y  K 3 3 ^  ï r s r J L a n »  T - * ' ' i ' i t v i r M l  d f a '  m •*#£> * 'ff' M 1 ^ |p ''. • ^P«i «I ^IWpl|Ep6^^'S!l#K*^Wv ™ ^ ~ P* ^H^4ïp| *P l)p N19-^P WVm^W1®W w^PWSP «wPSBlSlw 'i® 
#Ä®tttteiiÄ# ttfiit' fipwsdö» «wiaàf «aâat o? ßsoa gcotâ twor plMts 
/I ai aii w>» %t if - -fljf I# iTli tri» tf fiftim ^ m JL -MMato>» iMm^ié ffri ffc jffii 1# A- *!>.;*>. flu. JL* jl — .Ifa '#•('. iti. A ' iiilïiMiMMBi üi# «wr mu o«r wiiwi van «®* «a söu |ii@f m jMPi cmnmu» 
.,. «nto yaiiKtonMai 'to# Ktot «aar CftiriU mwmvSmm «spteiit wordV. : • 
£* M^prai'-rs T??ritlü*'* ov 5?-") p*xoilvj-.'^ r'ooi 3.?i pri'?i,*oT;r-3"T?«i 
jjj 0Bd£MlHU£i>&tt ttlfaollon gdt|a to ' in $23 waorgcgttvsn* tü^t^ j 
«i:^. «IJ#»»? in to Ma»t» toi« to msmU Bottagi dfa la d» tmod» tot to» 
rugmeten, terwijl do desto fett H9NU1' MttMM «»gééft-enz.--
ro con-trllo «Ums» ff cilo rdddolon la d» lêl% Mfa&ff» para-^Uonyloorwü» 
fairildtqptMalr Toot* tow laatste is ma oooMto dftxeet oadar dit oldfeX. 
; 0.1? •  - . "  3 # - .  ;  € *  
'HF" • » 10 8é .1»« 1« ft ', !»• i m 'S0 «HP» 
im: mÉÈÀX •#»• nc« tettl mm BO»" m»- • ftt» ECUl ''WluÉ JPfflKr JttML 1 ^É^Âî SÄE ÄSk 
10#3 
r a 
£3i5 10»2 fill 13#0 %? 10»? 12.0 1»3 '0,9 12,0 M 
Pr> ""VW:* «"» vlM»Wil.«* -I0»9 mf 12»0 f%i 22s2 «ill I 10,4 M$È 10,4 ! 10,4 m9$ f#i4 (oontSie)5'010'' Ciö#i m»5 12,9) • ; " 1 
Htgandtee-tteyX- 1Öft 24<rö w «Mf. m '2.1 
j 
1%5 13,0 ?»l j '0,4 îS®3 5J9 
tsluan Falfttnoid' 1 . i^ piPwWBlllilP '»* '*: .- Vi k'S ii#t , ®4tt 13i5 1®»I th$ 0,6 j 11*1 1<p 0,2 ! «',» 11,6 ô#3 
' ' 
j i 1 Mmm4to*A ûfftitiîaiS» flwp<v ^PWt .üww *'' iipipi'i'wjr 10f0 lSeü SfO !ft»i fill 3)6 ! 10,5 11»9 1.4 10,8 iU3 Oiî 
10»8 »•4 9 f6 
• " 
11,1 230ö w,$ j 
• 
tofs> 22»$ 18,0 '0,9 S2,S r.,G 
'•«nIMU : ; 10*9 25#1 14,6 . ! 
' 
j j 
•  •  . *  
Sm» fcL| ttaAMpof&M Mmn aot in iwrfttlfstef 
not é» mtoo islâêtî« om «Mlktog mmA-g®mnêm$ wtd.'i» jyeof m% Ali nia» 
ôol nog mm* feoyfeooUU Dit Sgvssfto l»i voSgtoA» »«ttiwrt ept -
0,1 i 10 ! 3 55 ! € $  






















Wt5 SO,3 9t» 1 
i 
I 
îoïsjco#« fit 1§»3 19,î 9,0 
. I 
Ä«? ktrtiwsrt ins toob mm gotte ewoxotttotoaalns aal hot a»i4» «®*toy oot dit 
8ôâW §mmûmmB VtmgAifim «ftiijkittgMt, was*M3 @« tagos« «o&ooat&att» A» 
«d4Mm M** toxia* te latatie «ibt it ©roti -te tovss&ma, ta ta mm» of 
lis «Silo gavai «dudttr jN&noa& ta WMfem' droi ïtgts» cortaontraU««, «M eo& M J 
eslgs irtil9 «ttÄ®3«a Gaoottststsord* 
CoBoloidlga» 
AttarattUKtap • 
1. Bu duidelijk» eroeironKing bij 0«1 S» van da Eiddolm trard oUcwi gsmnâsn 
MJ âtawôifî «rfhoolfto* wÄwteii® m pttiK-^«yl#«i-«iÄoi«iaf» 
f. MI f £ VH 6t iUMmi vortoont te «éiwl «ä «Mk||fp»«iSi8Biiig M| gt» 
%ralk v« àtoUqrl «stteoiAti orthoolte «tt tttgtigrMliHP^toXMtt «alt©»* 
MalAi»» St, cadoro Mo niddolcn vortoondsn la f £ ©ono#ntr&tlffel*oht# een 
gtflxtgt tttskittg* 
3# MI 6» 3 $ alAteta wtocniMi-- qiMIi» tetatiy3»tiiHPt*fr4»2MMa WÙË9» 
«mite « Otarifegrl' orthocida «en «m «taaA» geoviXM&sigk Too* 
JtaqrMaofliioflptnifet w# do «onstog n*ti£, tfo Mte antejpt aiAteSgft 
iittaig «ttking te aion gtim* 
4» M| i» I £ atAteta «tm »«y stufe» »«mSitff MJ ftrtfaodtei 
pumt%'ïmm wùtmmSM m 44a»tog£ «vthto!&»• Sut mitigt seantng MJ 
g«p»® solft $tt is I Jt geootatetttl» gttn wmiitg t» 
tetskndi» 
1« Bij Oft £ «looht« *»u garing» gvo«ixtttttiBg not dtottfcgrl orthoclte* ^ H| i» 
«Éis® ttMtefcm I» i«» gat» mndtag vn btttktni»* 
2« M| â» 1 jl a±6telsa gon »Mb» mmäAs M| täUtttlgft«äffe» 
«Mite* Sm aattg» xatnftlig M| ©Jrthoolte m. 4ta»ttgl crthoslûo. A do »nte» 
ro rdddolen pep» *»fe anigt MMftgg clciij dodx mm i» gsrlngfir tel âio 
ven Iwlâo laatate:î. 
3« M| tot 3 f «UM «tate *» ©f»* âo tel» MI» g«n »ttito «M«ft»g» Soso 
10. 
• .MNÜat 4» mm atwcîcor MJ te € £ nstüil«ä# Äes? teat te ®et»l graottafe 
:'• M?'itU«t«ad U3 pssra^its^^i^W,8§t^iö^r«ie«^ «a tcia»ti#MlMava» 
;' tolitMtt «Iftesoiid* , 
4« 215 m 
'• • .tlaten v» •«& teiteUl^k Y&wohil In iwuMng 
M*v* 4© teil« mUmêM* fmw tettlfte stitüle» i» #«a dergelijk «ns* 
'»•Hl, eek »©te ogp^tvBte» MJ te teeviMklaff «* *• »f©»Ä«aäiif* 
Alvesen« «Wf te gaan tot fest 1»§p»l§§ti va» te soeultaton» miäsmgm M| do 
Wsmmnèp te flölneculooste planten» w»â$ te etitevstM&te tatol «aa wem* 
mittag &gmnm van -1, 2, 3 en 5. :'-
Mafcmia ra» i© taîsoaoi • 4 4 » gt»te werfclriß 
• 4 m Wltlgi «tlMïlf 
4 • • garing* mxîï$MS$ te oh doat iota 
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tat te«» «aatmtttas t&ijkt teiteli#, tel te wafel»# f« all» »iêtelitï» 
feat ©3Ptte«ite *tit©if«ïjteï4» m« «traft*«* wéii^ feabtm «p <MU 
4«l m ßllA» fUliraa» 
Boor flBaatlfp» M| Mi», aäbln»la valt op tut tKfj*tl9li*ftia»pt*ai» 
tola»®» *ilf«MBdte« »oo* fette *»ricing MJ' eind» ttwoaarinua valt op paam» 
aa 'M$spi«&'|, @»te «•«* 
icta« op Clad. -ottoi&tttftmtt Bat 
.«eÉMte <m itottyA ortkooite vavtoiMa p« tapotxMag^ «aaiteo* te» stMU 
teteti ve» te *»«tri4<ttn£ vm rmAfmm^M diroot niste? ta aMMNttbif tentai 
1tf 
*• 1MNKF , . . : 8» proof 
— 'É~te iwb' -'*" ~"'A ••^• •* " — aflÀ. «âoË Iiiïi-Iiiu; infl iittii- atf M Jff —••*" a- iMé-a- iiii il rrff 
Orthoold® Hé It, £• mmm*-. 




\31U0Ci fjtlAij»w-1 a V^ 
-. jÉÉ^: "il' • ;™#- "#• 
,* «* 
•M* «K* •»« jg|Üï3>f ô^o-â '. 
Slaotl^l crthoaido fi $i f# 1* -ê«r" §•* . 
tan^ptMoyJUNO» 
* lift M là .aT • ,-^ J gm éiMÉ • Éta 'iti • • 10# 10*10, WaA icta gg«J, 10,10.10. Mai üti'pél v' ;: 
ContrOlo 10.10. 10. 9*10. 
De ttidtelta» iAs craotlcTS vstf to Bl 
IWött 
3 fi BiUtl Attifts^it '.. 
l'^ c-p'^ o^ylccrL-di- ^ . 
isotliiocysnsat 
: ;;iö*iCM0t ' '' licâto vorl:rcn2lRC 
raaM>»ïîitro*»pîiQRyl«» 
4MI&. ^tüi' HHhÊk' '• 
iUf*« * 1 volkcsssn 4ooA -• ' ' ' 
CcntrClo t o «  . ' .  
Maft tslM' 
HUI ß002? atsyîîQ .INK 
tt»t 1 £» 0*5 ^ «I O9I 
t>lu«ea mxlfm 
fftnA» wmA hi 
. -. • jt •• '':* • OpnoiâdnaMH ': " ' .• " 
1 £ '. ftll# 4f|,f 4ood 
0*5# 
o 9 t  $  
uni -It Hl Js ^ y^É'iMÉÉ 'ia -jà ai Ml 1*^ Aa dHfiidw GÖÜ &000,. «IwW> 10X3 MiplAMI M 
- • << WÄMSi» ' 
1*. 
Hf ,< os iosusi #»SÄi®tefell§ to^ct^n^lcsits» tonde» wmswsb WFWffî W ^r 'WNR^W' *•" ^gp^P" iwv^WP" *WWP* ^w"^WN"WPp *^^WiWP*w wwW. ^Wif^(PiiNw'Wiwil' *v •*" 
l»t uifUijm'^ Bi do siÄ-tei®*i^Ä «tl p» mmosâMem £ßSsm wm^ 
ovw» id waittug m to rstddoUa team OMMyttta XuXtuo# dooh «il owj? «vin» 
%l#t# w»l*«wrr» «ÄTi <1*4*1. «uitélMÉ» • ~ WP tw'«*a> w**W^^»fl|yy%'y _ >%iltyjp.iP' '••»w^g.WWWi m viyw^p 
M wnk Ml tei«i# .la 4« 6 ff m IJ& motatetteif 
.£9VtSft»< «1* #• fitste 1». iwiaiff dagon te gvoate- 4ttA saw* ptvannltHK' 
AÉMwl^JiBit-fl-^" pc^.nvy» raf «ma®«® ton öteïfs® SUzfittÄitiSE te ^aw* dook dl 
xAmrten kottftifi es fcio? fi*»yfe#ffi enalw* •*' «•*»• w^(r*w »flPw ^J|r»™T!^JSi.» ** • Wr «f«MIW«|» WWW fUr P'WW 
1« «#•» *•«•. 
2« De adAAtifMr'Il» op groad V« do 'soéölteten Ift proof 1, 2, ' 3'' en 5 • 
«ol0> fejÄÄÜÄßm wakten, %|â#Miii t.Mâ steil»* «on «teck» ,vtós»«iiii§ 
':. tengtfolg» te Mtotu Mm vw-brandinc blijkt woral coor stezfc te eija 
: %mâ£mms3M$ twîlc c£dd®l suif« la 0,t fi 
mmàtinMéM pmt noa soAauig matt te' ïmmMîsm* dut Ai» «* ta ta» 
, --SeiSUl Aig** «an te ©»te o*ot« Äst ireatamäi^ M4 
• : tel»#» ml*«iieid# SaMert «on typiooh «arloop* % A» toittA» âag t» te M«fti* 
doling gua te planten äste slap hang», tordjl do klour liohtgvoon tot 
0®#1 wrdt* VsiJ «il M.®»a «dot con d* ttle&oteol doozl»ilâQon9 vsaxna M 
I»« ml wrgtfe» van do gebelo fiait, yolgt* 
jjjLj^^y^53S5S£23SS* 
fit te »«uiteten rm Ose» pircovon lo «ol duldAUjk gobloksa^ d»t gpm rm 
êsm Mê aite®Un te âdm mm *ï* fcostriJiiôprtiâÉî vttùr luit n«ÄtfW» 4»' 
of to in tesa«t in ttmmsfs&nQ kmm* JtaUt di* 
xdddolon# wmtwm op gswmi van d» ««soltete» M| & provm lu irtW«» 
MWMhtlBecmf Äj tot e»si»eat gokôoateafâ «oditen «MâMit M| tepM» 
«lag op 0»ïaoottl(MMrd» ^Ätea W gHn *»Äy^ te vwrtowm tep« 6M* o»«ä-
»l»»# 5f «en ftiatado» wjpteMtof te ffmn§ dat m tepsiN 
«Ii« ntet im;Ä^Ä»s tat 
fii4 o« beatrljdlxu^oldtel tegon vxaohtvuur in koahosusor ©oot ooa wtelijk» 
d«i«esMag te wsnisÄtea ä|ä| «il de «èAUtg tttffm in do pMtotljk wvÄl«#, 
Tnt su too itoft iUms M^osiai in wlteâft' wte m doit ois mUmmt êmk 
dit il niot aê«y Toxteii^baar« M feaafeKttttglvtt 0»it te *»»1| m mm W» 
, ^dhfixnaoA înagjo op «H« fl«teîiâ#li» te ter«i41 «ek i» wltenr 
2»t ttooilijk &Mkty «a ia »«a iota end»* ®1mMm »a to textohten te l»x*IfeMi» 
âflAtf dOW gOhOOl VSiS$ÀCltell |y| 
13* 
Hm Jasna tar-tiro Jms' €ÉwirfbMMftl.«»fatv> Abüs niât Î33l:ondo ocrw ^ "i • ^ T_ —-.„mw" yw*1 ^»:W>tey—•• wiwrw #*»*'*» • W •• *"' w•*'««WM!  ~ !»*» W4MP|rW ^r* pH jp •»*#•* WHnp* 
fSiîctiï Aten slokte cnrapto'ttsn en vtldt JuamtTta* Itoafet M*i* rarn vr^tmo^in'rjn **W* ^ggfW^F-«jW- '•Pspi'^WWH HP<"Sr IMWjy* jp* *•*•* *P •wWil' • *•"'# w "wf#w •&1*w9 Ww"#rw*>'w9^SF#!% •»* **• |^pw*wfPHp 
«ovtoa gedaan o»tg*nt to iMvfctoff *» I« aftitoton te to ««MisA-1» to jäaat« _ 
itsiea «cfcter tos* miâtolen 4» to |msmu la vitro op êAmm . • ; 
««a «nitoUJk gtrlngor swrnltast op&msito. à« 09 eiato«ypstoa -ottomüMOi 
»ogsn w# *r*l vomobttift» tot dó «atsto tpsä to fe&«ato3lt aUtota».*!* !•*•; -t 
toff»» iMfWÄÄiW in toatot' ate ®t«e £»siiif ' 
«••t msfêm» • 1 : " .,.' " • • 
MM i» b»% ttiitoff W3*»14t ifetoUài' it» yma*tii9«,«!Jn •$* 
gfttold v*n to M»m» volgsnd« tutoolten# Bo*o tfttolton Iwrottoa alio dlsoeto 
mmmg$M&m§ dio tijto&e to dm» wm to svooftM&lag aijä ttsrrioht# Ir. cr.r^i-
At em&ton *i$c«a to gatalten t» tot &roofvecsl«g «aigmlsui of V» to fMld»» 
tolto WMstoa 'vm to Meaft m&gwito t*boll«tu St «ito tot gtiwlg 
Tm tot tolt» tot sa löt ofWtaltMi m# fcot antoartts ito«» tof jw»ff«eîiig 
op tof Ptoofetotlon nog «toto proovum cot twi^fatoihtlgo uitkocot «IJa ovo»* 
gadam» »0 gteütolto waartoa «IJa hierdoor ifcvsatosd» Sv «ija ito» 
t&s äs«i sflnoiidSla "»MeMllöS dewy oniataea* 
Op lift lakoratorlttfc «d$n to rddtolen gataatst cntor #ötonsa*#*t» «»II» in to 
fclMWlgwito tabaUan to&liwts in» to wH#i£#i stanaa «IJ» «»g»pw»a» 
»«»»toi? vdîg^éâ ö*m» m% to 'owimnlDoastSffO waeMaiy^ttt-
fi»Â-^e5rto«»-âiïàotoali» So t3*5 
• Ito 8 
Ko 5 
OrtihMto - io I 
£lr.-tï:yl cr tlx cl da ?o 10»5 
Äftfte^X-tte-piÄa^tol«» flaS<«MHdto ff© 10 
^ € «Tanaarl 1^54 




$9 dlrosSe "SiaWto* #• dt iseêliisawl is wtslâeàalhiii* 
fr^rj:^?i. 2la l:os- n^-.3tfs Följrüsri» w w,:p* **• »«w» www H*"W «a»»»»-«»««* |j|f»»iwtTP' wwvW*| Wp< 
0»1 i -1 £ 
S# £DO>»| X ^ door- Si iü» , Ut ipc*^ Sé 4*«N» Pe *66» 11N» 4wm*» 
oseis h|J ^J|^ j|j| YI^L «»•I»» Î cxoJb ni'ïny van : ftltfUlfE W ji|I Jfc %|JÉ| w&t*w W i #III—» ^g. ***•«*» lÜÉ'%§••- , 3 'Ijflijgof'j AE DOOA»» jfctt to­
«IA *» 
T» mw* 
TO MI «•»À» i* 
iÜi0l 
ga vca, la «a «at&» ia 
ÜB 
GA vc:i 
! 4» proef 
toi» ... • >i jfc . in : i 
9#t 20,3 • '11# • ': 11,# ' ' •13,? 
• • 
10,6 
.' M ff# ' 10,3 : 1©,f ' tt,f 1,8 ! «,I 
• til t 11,0 ' *%f j «»• ' 14,0 2,8 W _ ! 10,1 
9# ao,e 11,2 ! - ' 1 10# ' i4»i 3ti 10,3 
11,0 11,5 10,5 | • 10,1 13# 2,9 1 10,9 
10,1 20,1 10,0 I io# 13,0 t,1 ! «.Ï 
9,9 «%f 10# 1 10,f 11# 1#ï 1 10,5 
10,2 »,1 f# ; 9§i 12,3 2,? ! 11,6 1 •"'•'' ' 
11# ai# 10,0 9,4 18,0 2,1 
•: . ••• "•. / • : -, 
1 • • 10,2 
10,3 »,1 9*3 9,9 1f,f tfi ! «ti 
12,8 22,6 10,4 9# 12,S 3# 9»2 
10,6 tl,1' • 11,0 : io,§ 12# 2,ï ! W# 
10,9 ' 20,0 9$t ; 19,3 12,£ til ;  n , 2 .  Î 
10,8. . - <»|f ITS ; 1 11,2 13,1 2,3 ! «,9 
10,1 13,3 C,2 11,0 14,0 3# , 9.8 
. . .  i 1t# 3,3 «.2 
3^ * f t  
"öSVl m Höf** 
flu 
3 4«p» 
l a m  
usât 
uSTaSeST 
























jJK «h M-|>i"fai gifMb • « iaMfe . jS Jb'jUttâl. •' $ ftftfflBI i<Ä 
1» as jsoeia ta 
m i • . . • • . ' ' s - . • • • .- • 
1,0 10,9 12,0 M 
o,a 10,6 «»1 0# 
n» 10# 12,4 1# 
, 1# 10# IM ©ft 
W '10# iui 0# 
'.e# 10,2 : to# 0#. 
,1,1 10,2 11,1 i#" 
1f4 ! • if# 0# ' 
*#ï s 12,0 té# 0# 
••• • tf0- • w • «# • ' iii 
2,5 ii9é 1%f M 
2,2 11,3 12,4 M . 
%1 11,0 If#' f# 
M 1t,3 • 12,4 
. 0,3 10, € 11# itl 
m j 10# 12# f# ' 
2. 
ß&ßmsguiim-püaim» M tawt® WNteag i» *• ia ^tsieétte, 
tat» few* gesätem« 23 l^tetaÄ» 23« Im» protest tS 9ê%maà». 
go S. 
0,1 ? 1* •1 » #  - 1 
Ä» tóo» • ! 
6* 
S# É0Ô3S*»* % fttarw-'tt» im» ; ito tioor- Jki door*» m ta#« : 2* ftoos* fDii Was» 
. nao» van . j 
£o door- So toc- " 
WMtt« *8 musé# TMsmmvm ! cnvdd Iby m&ê® ma iMié ni Wié nil ' Ifc a nil » li PSPI W • ' «Md» M J caiada . mAéftâ 
feftt 1»» 3 <08®«1 te êtes*» hot bo» 3 iM&m IHltt*1» j itt-li» |''ÉfegaMi. •' Î &» ê©«*» *ww |^SiiA»4 
#a rasa f,n ym mtt» la gln w jjfl bb fwiJfri in ' çLn vm |,|p| MfH •. * GB$9&9 Ir . I sla rm tri m Ätit in 
6» VMMff Ät te yeotf Pjifl j «9 PPMKT • CO 1 m seooff ÜHÜtl' 
! JüfL j£3p*$ 
«•S 24,1 11,1 11,T 22,? «,o 1 »,4 10,1 ; 10,5 20,9 10,4 
11#T 22,0 11,1 10,3 21,1 10,8 : «1,1, . i1,T' • 10,1 ;• ; M ; If,6 10,0 
11#« 23,2 11,« 11,f 22,0 : 10,1 j ii,l 21,4 io,a : ; ftp ; : "tlif " 10,« 
Ifi4 23,6 12,2 11,T 22,6 10,9 11,0 21,4 10,4 : , tir - ,fig« 
t%3 22,5 12,2 11# 23,2 11*3 ; 9,4 19,0 %s I 10,2 • 10,5 
Itii 22,0 11,2 10,6 », t • ffgi ! !: ~ ;'io»i :. . 20,4 %ê i '1#t ' ' ';«ö,8 tO,4 
11,0 23,3 12,3 11,3 22,6 11*3 j <0,4. .. 20,1 ' 9.7 '• ' 10,8 «»9 • 11,1 
11,4 23,7 12,3 W$$ 22,6 ' 11,1 . ji 10,0 • 20,9 10,1 : 10,4 21,2 ••ioi$ 
f©tf 22,0 12,1 | 10,6 »•3 ' • 11,ï ! 10,4 »,8 . W.4 i 9$5 15,0 ' 9»5 
11f'4 23,6 12,2 10,1 21,$ 11,8 10,5 21,1 10,6 , ' 11,0 20,7 f#7 
1§,t 22,3 12*0 10,f f1,f 11*5 10,3 21,4 , ii,i ! 10,8 21,7 10,0 
10,6 22,0 12,2 10,4 22,2 : 11,S / ff»#. •miß.. .  • : 10,ö | v 10,3 i§P • 10,6 
1%5 . 22,5 12,0 | 1Q|0 20,0 ' fo,s • 'tft 20,4 10,9 ! löp • fWi#v 10,3 
*1 21,6 12,5 10,5 22,3 11,S 10,2 20,g „ ., • 10,4 ! 10,1•. ' 20,8 10,7 
10,a 23,2 13# | li#i 23,S 11,0 ••'• 9,1 • ifp- ; io,s ; ^ IIIS: . 21,6 10,3 
i . 
• ! I • ' 
0,6 1t»l J 11,0 j 10.9 21.5 10.6 
3. 
St-teôQt® wtósüiir op w&Mmffmg in pstrtechalen. 
80»  kt«»  f lBootat  12  Xtotat t iv ' \  
4 
S» Ätetdt« wijfetog m 




0.1 J5 m 3 *  
!&• 4#» 
m«te M brtl*» gin fÄ ÉA wwf *• W^*rW ilLJM 
's# ë/êw** 
na 3 dagoti 
In m 
I» X 3C- I' 
Û& dOOS>» 
eaad® in 6*3 
Ä dcor-
Mi« M fe*t *•» 
ft» If®» do proof 
1.0 ACÉS» -fc «sassdGtia'rt 
8 
3 t53» 'l\ 
ESN WSM i 
j * t 
. ! 
IM' Û002V £r.3do t4| 
'm tf* t çiîi ven wô pcoif 
Ht dOC3V 
«Mit m ' 3''ilS§»ll tu CCI 




im . mm : 
J, jK^U0|a|gt 
il ûmmmm ' IX ^3W ' M m ,  .  - .  
Si-
do docr-Jf:«| **** 
11* i%t 12,9 11,4 12,1 j 0,7 10* 1M • 0* ' 12,0 ' : 12,4 • 0,4 
«»9 ff,0 14,1 11,1 nii- 1 %f .. •: ;. it,î • • ; 10,3 0,8 : n»'-- >itit %t 
11,8 S5.1 13,3 11#* it#i . ®Pt' 1©>4 1M< • 11#1 ' 11«S, .'tjl:-' 
S5»3 13,0 11,3 it,i ' I 1f2 •• • • 10,1 1i,§ : ' , .  1 2 , 0  12,3 m 
i%i • t*t 13,4 11,i 12,4 [ Otf 11#»' " * 11i§. ' op , ; 12,1 JÎM;' . ©Il 
10,5 23,3 13,0 11,6 .1*1 • | 1,3 ;.:|1,t : Hi§. 0,0 • '• ; 18,4 ia»t 0,4 
tOfi tS»5 1%Î 11#4 1*f1 I 0,? : < W9 • 12,2 o,s». ; : 11,2 «,§ :'. 0|1 
f#t Sft& 12,6 11,0 11* 0* ;-1ljÉ " !iiii 0,3 : ' 12,5 ' - 0,3 
10,1 8fa1 14# 11,0 11* : I 0,g 11* 12,3 m :..  9,2 . 0,4 
11i1 i%4 1*3 10,2 10,2 ? 0,3 • I V 11,1 : . 11,4 0,3 ; ; '1%! • ' : 0,3 
1*5 24,0 14*3 10,4 ,io,f? ! M < j  Miß 11,3 • • 0,3 . :,j|T1 r,." 14^:-.; :•• Oéf • 
23,3 1%t ! 10,0 w9ê j 
10,1 * 
•£ < 
M j. ; ilf3 11,S 0,3 , ttjp:; . 0*4 
12,4 tM 13,7 l M 0,f • ;:tlät * 11*? 0,3 i. «tót - 1 : • «Wl--- • • •• dit ' 
11,9 S«,t 19*0 10,1 10,f | ö,i: •• : ;  mm -nil, 0,3 12,3 .o frißi- ,  ^ . i | | .  
11,9 2T,1 15,2 M 10,1 ; «É*-' ^ M#?.. ^ . 0,4 .. ;,10|t: 1 ; . ; • ^4'"' 
l > 9,3 j 9»* j : f 1 0,3 . 
! 1 1§|t ••' 11*0 . °'a i J * : : i 
« #  
5. 
SÉ ÉâBBQ'te "ÄsitiMr uô An csreallm 1 in tm+w* mmtkmf mm. wi" ^Br^ppr PffflSsi^ wv*Äjp wpP™ 
tut» &®«y emttmi 9 ffafemasi« -Mt kwr fit«> 13 fttatiitl« 
0,1* 1 ) 6  3 JS 
Se dotxr» S« doosv-
iptf&f |ty 'MMH&D Uft 























. .  . » I Q  
hot te» 
fia fan 
aa naco vsa 
% êftgtÜ! in tew~. ^liP • "WWBpww#» 'W «u 1111 
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ftt â&wet» mÉAtm o» â» lu 
fait tew #»11»»* 9 Äteutfl» 8t» taw* camataat fa MoMU 
läJM* • • .. 









hit t>*» ' 
tHuma 
te posf 
'in m ' * 
«n»te né nar» vm 
$0m M âw» 






















































WÄn* '• fit Ä»2 
sue» n» î «Mti H 
&9 OOÔSN» hat tat» 
«jMjfflwi ff$ I gin Yggt 

















































































































































l'Afitattl «F 1 • wv^p# 
ta « , 
M V9P-





• isli. jswNilf 
1)3 ÛCCIV 





Po tDO- 1 
tût 
te te»» ! ww ^wir^ j niiian^f-iiir 4<M EXAOUJ j-ii i 















an tan»- .... 
«mit te •• 
llffif 
11,8 19*3 7,3 Ifif ! . it# - M ft§Ô 19,T 9,7 , 10,4 " »,1 «ff:; 
11||: 13,3 S,8 1f#f •'•• 0,9 ' *W: tu« 9,4 9,8 18,8 9,0 
ff.lt ifif 7.4 10,2 . ; fj®|§- 9,8 i. -M 19,4 9,s 9,S 18,6 fti 
' 11,6 •• • • m  1ö»Ü fwplP fWPplp m |; tf#i ' 81* 10,0 9,0 18,6 Ii» 
•' 'fi#« ' •IW-. fil .' ' t®it •• : S*» ;'•• m ƒ IM . on n .mfft to,3 9,« «C> ai* 
mm 1T,2 G.0 uit tlft 10,0 1 11,5 ^ so# 9,1 11.5 18,8 î,3 
mm - '10,0 0,0 •• 11,5 , 21,3 9,8 ; 10,3 80,0 9.7 ! 11,4 £0,5 itf 
ifii : 18*9 tf»' ': . 1f#1 . 20,9 1 9.8 j . 10,1 80,3 10,8 j 10,0 19,0 • t • 9t0 ' , • 
lift: Iii? • 7» 8|f... 19,1 W.6 ] 10,6 19,« 9,0 | 10,8 : 18,£ 
19,1 
M 
9t3 up 'tilt 6,0 S^f .»ti. 9,6 i 1%f 80,0 9,9 ' 9,8 
10,3 13,9 ft£ag •. • m99 .. . •• 9»1 - ,1tii ' : 9,4 ! : •... 11,8 .. 80.4 9,2 j 10,6 19,7 • 9t1 
fit! .ii|l 8.4 , 11,1 //tilt' • 10,9 ij 10,S 19,9 9,7 wis 19,6 9t0 
«•. • -.. :fjp • 8,S 11,1 .-.tofè" 9,1 II 10,3 1918 9,5' j 11,0 20,7 9tf 
8,8 j ! 10,5 . ' »,3 m 
i 1M 







" î- •' 




ßlaflüÄtÄtiöa Ait ni«»- Sd Äi*w«6a wusMa» ci d-> pvnil* in Batet« A«2ÄS*. 
lato ts»w e#eot»i 9 Äteaasi* Sä« ta»» ßoootcnj It ftlmif 
Ü)9 4*aroM»d« b.'j jjtjjft Ijfäa !|)a flftr^en^d,^ jjg, | ." ". - Wo tooassû vtffi & doorssio» 
11,t £5,2 W> 
• :'.-1§,4 • - ' • • '  t f c »  W 
10,f •.••. " S5»S 1fi1 
10,4 .; -: gf#4 15,0 
10,8 ; 25,9 16,1 
10,8 •  m m  • .  .  15*6 
11,1 • m§§ ; 15fÖ 
11,f . , t î » t  . 16,e 
• • 1ÔÎ4 23,0 Hf« . 
9»0 24*6 14it; 
fif SM Hgf • 
I0»t 23,0 13,6 
f,§ 24,0 14#2 
1©,f 24,6 14#? 
10,5 23,2 • 1f,f 
!i#3 23,0 : it,f 
10,0 ; «W • '13,1 
9. 
YWl M - j f  WM ift É> M» ß ®pp§#f® 
Öfttattsi. 
09' 6» patrloolialsn» 
Mi» If lit np 1 i&B$$t i 
$• tamMte-'pri: ' "''' " 1 ii tonnrr.3 ÜÉ 
. Ai ..i».«... :." ,,„ 
10,3 ! 22t3 "".' ï 12,0 
:tiii j il## . j :W0 
,i§i# • • • • «ii; 18,8 
i t#  • • - S4tf • :• 12,8 
f»i  »,4 if#d 
' f é î i . , - . :  «»f ., 12,1 
10,3 " 23,0 ; 1S»? 
11#4< 24,0 • 12,6 
•; I1|t , ' ' 24,3 13»3 
1«§« . . • ; 23»? 13.1 
tfß 23,0 13,2 
10,3 ait 13#4 
10»9 : . m$i 13,2 
io,? 24»0 13,3 
10,0 S3»t 13,a 
I i i«  ; - / ' • '  'uil 13,^ 
.-«it ...-. 24,5 13,4 
i©,f :• . • «ais ! 13,3 
8,0 ; - 22,6 i 11,« 
10» 
i* Ä ttaret» m&jtoa m ia 9»tsiiMb«loa»' 
fitte km® eacntmt g IStet» » few» ©»êftstf 5 
Zo tanWMtift by M %«0ta ?» toftHMä* na 3 
IÄ scoff ia » Äß®« M m 
Se tomun» m» d» 
6ft Sa a» - . 
• M • • " ; «M . . «if 
ftf . 23,0 • • " .  1 3 , 3  
W0 t3»5 13,0 
m 81,1 ; ' 13,2 
êé$ S1,f 13,4 
*1 «,$ 13, t 
M tt,t • 13,5 
$0 •M ' • 13,f 
10,0 23,S 13»i 
$0 23,0 13,5 
?,1 23,0 • ••. 13,9 
f1,1 14,2 
11,î m$t 13,5 
Uff W> 13,5 
11.0 •*< 13,« 
11. 
mrnwmmmg m te nyoel&tagrotl to prtriMhalm* Ratos»«*!» t&wm* 
%mm KMr Mtâim SM I-PCTU"* 
le 1 : 
mu asan kpi ir rnnoT-o*1 









tatte n» *l|| JB' j IIQ4SW& 
fffpft 
Bi- Ifl#» î i .mm 4ËKttfcaMdMlfc i HS3M vt21 • ; 
it doc»» 1 
«g^Éii In t 





Jl^b MUMAJIka, pro^x 
Bt door-
«Mte a» <» Jft igk Miiaa j ci&ipfi 
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' Si' door*^ 
{tfe1 
3 &«0» ; 
> iW Weft 
Ü 
ana van ; 
<io êm&» 
smê» to; 
i Si doorw 
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1  ' • 0  1  j  j  Biddaliti coloniaa 10,3 22,3 12,0 
' «tl 23,0 «tt 1©,4 21,7 11,3 12,1 20,3 8,2 11,0 , 11,4- • 0,4 11,3 • _21,t - 9,f 11,8 24,6 12,8 11,2 23,4 12,2 •. 
m9§: • «fi nil 10,î ' 22,4 11,7 9,7 19,9 • 16,2 12,1 .12,6 . .M 11,9 21,4 • 9,5 11,4 -24,0 12,6 •• 10,4 23,2 12,8 : 
: 11,5' 23,2 ii,t 10,1 t1,® 11,7 10,6 20,i 9,5 11,6 _12,0 0,4 9,8 18,« 9,0 ' 12,6 24,8 12,2 ' 11,9 24#7 12,8 • 
















10,0 23,7 12,9 11,8 24,6 ' 12,1 9,7 20,7 11,0 11,1 . 13,6 2,5 11,7 24,0 12,3 10,3 24,0 13,7 11,0 24,3 1313 
fit 22, ® «1,1 lift 24,3 12,6 f,3 20,6 , 11,3 • 10,8 ,13|4 2,6 11,4 24,2 12,i 11,5 24,8 13,3 10,6 23,7 13,1 • 
10,7 24,0 • IIP 11,3 23,7 12,4 f,5 11,7 I M .  9,7 . 12,4 2,7 10,4 22,9 12,5 9,7 23,3 13,6 ' f,8 23,0 13|t •" 
11,3 25,0 w «,1 20,6 12,5 f,7 21,t • lf,f.. • 12,4 14,« 2,4 11,8 23,7 11,9 11,5 24,9 13,4 10,3 23,7 13,4 
10,4 23,5 13|1 f,4 21,9 12,5 f,1 21,1 12,0 • . 11,5 13,3 1,8 11,9 „2414 12,5 ' 10,7 23,8 13,1 10,9 -Sfc1 13,2 
II,# • 23,t • 12,8 1,9 21,0 m 8tf 20,7 11,1 12,8 , 15,6 2,8 11,7 . m ß  12,9 11|l mt 13,4 10,7 24,0 13,3 
11|f 24,$ 12,t - 9,2 22,2 13,0 10,2 21,1. 10,9 ' •.11,2 12,3 1,1 9,8 m§ 1 12,3 11,2 24,6 13,4 10,0 23,2 13,2 
10,1 ' ma 12,4 5,2 21,1 12,6 • ff8 20,6 10,8, 10,7 11,4 0,7 11,5 •. 22,8 11,3 10,7 24,0 13,3 11,6 mi 13,5 
11,4 mm 12,8 9,7 22,6 m 10,6 21,f 11|1 ! 11,î 12,5 0,8 12,1 24,1 12,0 11,0 24,2 , 13,2 11,1 24,5 13,4 
10f1 22,1 iii§ 11,0 24,0 13,0 10,5 21,1 1M' 10,7 . 12,3 1,6 11,2 23,1 11,9 12,1 25,0 12,9 10,2 23,5 13,3 
11,7 23,5 Uli 11,2 24,4 13,2 11,4 21,7 1M 10,1 11,1 1,0 • 11,0 22,8 11,8 10,f 24,0 13,1 . 8,8 22,6 13,8. 
11,8 23,5 «if 11,0 §3,7 12*7 11,2 22,1 . 10,9 s 10,0 12,3 2,3 12,1 24,2 12,1 11,4 24» 6 ! 13,2 
AmtoX ml m e&iwa» wsmm mv-fmMU-
10 • II MraaoriU paut» 
CfenMBtratlft Befcglaeeja *» ff» "f Iftf ' 
• • yffiïk~''r':  toil 1 a an #' •ihlfr-'ilBfr i . * flllIR^I, ' 
1/100.000 1 0 • -Mk ' I , ' 9-\f | IE • : ' ' *. 
. . .  • •  !  ; 2 • • : m'" •§ ' i : ^ l mm • ; * • 
3 m • | i Wt " i • ! * .. . . # 
• -4 ! - ! j « s 
•• i | 
' • : : ; I v| 
ÄtlÄ1 i§r * m j ! « | S i m .«la» 
f/lO.Q0Ö • ' • ! 1 E • 50 . 
- ff • H mm • ' S  | l  *  
i 
" ' i «•*» ' .MM 
8 • ! 50 • « h » li S 
' j 3 • ; p. • f* j I • •< >28» • .  -  • M 
4 •: 50 . m I : «p V 4m • ; .* 
®0taa2!. aoo f m* I r* i • 'far m* X 
1/1«000 . ., ' V  . !  8 * " |  %% m. .  • s 
f . . I 
•  . * .  
48 ! m. "4M» s 
3 -, ! «Ml • » 1 ' î m :«K * 
4  .  . . i  f 1 , 43 1 . . . » . . .  . If 
Totaal! 14 1# j 145 . 54 . s 
t/ioo 1 ' j 50 f 50 m 
2 ' j r ' p "50'  ' «i 'p • .• > •• •• <. f 3 ! m : 50 #• 50 «m m 
4 •  - ,  "  •  . . .  4  ' •  :  50 <•* 90 m m 
* * ' i j . 9oto»3>j ' m m r* i  \ ' 
« «iet BMNNf t6 iaHent mâirnl tÛHm. apoxwn jätdOBA« 
Aantal «al en niot pfciaarift' w§mm par dvappal* • 
18-at fWwtMi* €»;:.'ii».: ' 
OoMtttlfttt* igls^aÄiJt as I« 1 &ag Int'Oaipn : I là StaO** . , 
WÊtL MMt . 1 «•1 • 
« .y */lUiiivW- i wmw - j 
Ô 90 v--f X . f * 
3- • • • • • 50 • a» ' f *'• A .50/ • ƒ 
Totaal W fta w ~ • I : *...•• V / . 
"î/mwù s : . i' 50 •M •E : |  •/ '*'. 
s .. '50;: '• - . ; ! . * 'V 
S 50 : W«5' J£ •- "  * " •  
, 4 SO ' ' '• ' X' : .  *  
* • ***1 t« y •' '• *•? " X '' 
f/fijOOO •'•.••• .nlfc. «1 ' • ' © 50 mm s 
0 14: \ 35 Si • , X 
S ' 1î, IT ••m • •  mm - S 
' • .4 •' ' "• 14 50 . 0» X 
'. föfipj, ;0o" . 110 283 • s 
• M, ' v * , - : ; 5O "ï? 50 50 . «i.. 
'  . # •  • '  *  '  «M • : JO •• fi 50 - • 
Ja - -sp*. mm • JO .§; ... , , 9O .'.'50 •» 
4:.: ' mm ' 90 •• •1« .. • v 3j0r. . 50 ?» 
j •• . Wa'iM-t • • 200 j 14 186 m 
* niot mme t a .  t a U i â f . « l i t  < -  « p o s e n  geïsteoâ# 
• SêêM ml •» «dot co!ria»4o «poon» pes? 4mvpidU 
10-13 ftferuaxi* SsUâ* 
jam » a ai wp» mmaui uu| 
i&atM 4<ti HÉ' Ä S  U m n .  IM ia§a4..;.:; 
' 
'i/iato» S 1 " ' " ••' 90 jp| ' 
À, " • ' t .  . . ,  ^ 90 §f, '! X * • 
> 
1. . I p l .  :ÜÜ' Ä .  * ;  •  . . .  .  . •  
; ' 4 • , J O . - , ,  :  ; 4» X - - • V • \ ; . .  .  * . , :  
} too ' -JHl • _ *?*• s . > 
1/lfeOÓO "'•••.'•"1- SO 4» " 'X. : ' ' m  
•'••É ' - "P " W +  ' m  
•' ' • 3 • & • •  ' "It' X M  ' .  
• : 4- • ; •' '' • P'.. ' • : : ' X ' "  • * •  •  
'mm 200 " •• ' X * 
t/l.000' \ \ i . .  :  : |§/";; KU X - X 
JÉfe 
m f®; . • W 35 • - ' * 
"*P. ., m • • X • : • > s 
• à . ,. ' *ar 4 • • ' ' ; §§>, •, t , m • ; - * 
: • *>ua i* •; •• "' ' ' • X ' 1 ' '1 
f/ioo 1 ' ••" M» # f®-/ m  9®L - ! 90 
* ' «m 50 p im I 9O 
, 3 ' ' * • • «» 99 m n» j o , .  . • ; i® 
• • • . . .  1 . •• .. . ,, 50 ; H» , .9O . ! 90 
• ... fotaal 'Hit.. ! «M» m . f t  ' too 

16. 
total «Ä «i tûM% wfafaoäm «90m pôr 
fijfcJStâ» 4 - T ffcu-rl. 
Conowvtratit ! rtl^-lrÄj ® »«i ! Vu, 1 dag 
Mr* •« *i 
jEf» 2 âa&xi I & l & p 
i •. ••.:••..• .'.'1 m . rî®x JI: Äfti -i *iï . fïlïi . , 





:p>' • • 
Üi «#** • • 
'tfÜk-' 
HH#?" 
i « i • 
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50 ' y* s I ' * . •  l 4 i j 00 - s: 
fôît»llj soo • «* • • «K» j s 
t/tMoà ' '. . | 1 30 #» P «ft i s 
- 1 2 •••••„. . 53. « 59 * 1 s 
' . .  !  3 sa 6V 20 
t 
* «• s Hg* «m 
! ! 4 50 ' f? 90 
• • 1 ma i ** wtm 
totaal 1î£ S4 800 • T 1 25 
i/iiwi'' " ! 1 «M» 50 m 50 i p 
#» •P 1» 50 j fi SO 
3 •M, ' 50 •w ' • m  » 9» 
i 4 •» 50 fit % i* m- 4M P 
• •• -- '"i" • "'• ' ' ï I 1 fùtoal m (00 im 200* h M 
1/100 _ 1 1 m p m 50 •• «a» P 
\ S •m ' 9» mm P Ä m 
3 50 • 4 4 §0- «Ä m 
i 4 •".••• ••• . •M s§ ** P « 
9» p 
•  • • • • • . *  « f" £00 •» »0 m 
* ni«t wmy t# tellen, all« «pprtm jptt«3» 
17. 
18 
êm%ê3.'ml ôn aiot çoLlccA* êpmm pêT druppol* ' 
« - 21 fcteawl» m .IIA 
»m JL äug, M. JL it |»
lir":"";i" "" ff" 
nimjt iw aHh^I ^*C ' la g dsgert Ss X ftnnaawt 1|pr Ta"lflPWÏ|m'*SPpPWl 
Ml Blot .... Mdft jMfcMk : fMÉA ' •• ; wi*ft ' 
i/i;ooo . ' :f ' ; 'S 50 
Mli""" 'I X 
2 1 p M .*; ' s iî 4 éP 
'• â 
30 
50 IS ' 
JR 
S 
! •  • .  I  . • i 
•  • *  . . .  
*• X 
foiaal 200 S X î . i X 
























t5 - * x  ' •• '  • 
• ' x • , 
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• ' 4: ' ; 




: -m • . .* 
• ' '•••. .• ïotaal 44 ' ni ' too • 1*^ X " 
* at«t am '*».-*13*1, iwljiiiit alla »pwtti *IAMK, 
19. 
in yttoiMlwta» ClAdosporlt» Itolfwi» 
ïliddöl Boorcaodo von <lo td*% « 
i& « 
pktÄftä# £s <i\gv?R9l V"2J1 If ßöllSStl 
i« f § 0 0 
ff© 5 0 # § 
V« $ f M é 
V* 10 8i5 r f 
f© 10,5 t 1 Ö 
*6 13,5 3 • . t 
0 0 ' # 
20. 
fi» disosti v.'orlds'1 or» rxvcolâôaœsi ill iwteriLsoJia» 
Int« law» 0Mm%Mtu 1# Msmsft* 8te tot* eaattaii 19 MImMU 
lft.,.1» 
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I n  m  
1» toé» i 
ups m ; 
4t- Ü903>* ! 
tfl 
Hé döo»»iÄ doo3>» Ü to»» j 
W^SA %tf!*âia na ftgp» fw ! 
tet to» ;3 4a§m te Aoetw ] 
f^n va it»» «ote la : 
Qê p8NK>* j SB ] Jk |UM|M| I . ' ' ' S  I  
TuÖ C^OIW 
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:ten» • 
! ' * 
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S Ä* ' 
mmvm ' âA. äü|äüU • j W®^ 1 
ttarf# in : 1 ' " W 'SW SM <j 
«1 ' 1 





Ä ^ . . ;  
C-iolo In 
1%4 sr,6 -%m i ' 11,1 1®tf m 10,3 ' 13,7 3t4 : : IM; •• •ua.~- W • 
10»f 01,6 • 17#1 10,0 1%7 5,9 11,0 '.flit 2,9 .1 :r t1,0 . Ii» . " 3,5 
1%4 SB,3 - m 9,7 17,0 7,3 j «M» 13,4 M ' ! Ulf; 13, ö • 2,6 
9,0 27,3 Hit • 11,4 • 11,1 7,8 1 10,1 13,3 3,2 j 1%l , ; 12,2 1*4 
1Ö§3 : 29,9 ' töfö 11,1 1f,4 6,3 i 18»4 m m j : : 10,2 " 0,7 * 
11,4 • 8?iT 16,3 • 10,9 IM M i «i3 IM 3 » § .  j  ; : f,t - ; 'I#,# • W 
10,9 ' ÎT.3 • 1li4 10,8 iifi 7,8 ! 13,a 1  n » ,  -4*0 'J 10,5 ; '::m ' 6,3 
M 87,6 1S#4 12,7 il,© 4,3 j 18,1 •fit. m 1 ; - m ' ' : -i»4 
ty4 • 27,8 . 17,4 12,8 19,1 ' M i 
• «»i j 
M ! 
IM 
' 3,2 j im "-'«it-' i 0,3 
10»? • SS,» 1S#4 : 12,6 11,4 13,3 ' 8,9 ! ;. 11,6 'it# • • 1,3 
M ' 83»« IM 11#1 17,1 V W 1 IM "IM 'S»«' 1 a,s ?,f 1,1 
83,7 «M 1 11,6 18,8 6,5 : 11,7 IM- 3,4 '.'.j •1 10,9 12,2 "• 1,3 
it»§ 89,0 • 1i#i I ' 10,7 13,8 3,1 -"' ! 11,0 15,0 4,8 J :-l«p' 11,< • • i#; 
• flsäft- • wp*f 10,9 8S,o 13.1 ! 10,f 16,9 •  6 , o .  !  11,* 
1 
'./If|§': 3,1 1 .... ,j 
• i 
18.« 
' 'I ' 
ii»S 30,3 18,8 j 
. • . 4 
I < 
• .. : 
21. 
• Ste'&SMtftft Mxkäzi'' c- > dj nV33liw"^*03l :!ïi |, v •" 'I* w^pppf^^i; **wwçp' WNQjß- ^wwrnmrn^ mtmn mm wwip *w*w qjr*iiw ,iWftPWTii','P'W « 
'te* 
1*fc» luw* gsatsteai g$ Itotett&rl, » kêiw ^RWtei 8$ ItriMaft» 
10.8 | 8«i5 
10.9 j-
22. 
Da «iMtéÉÏ ww>rt •*>•. n~> .#«% MHodcc^or» <MiWWiWli«MliiBwaW»r *** ««««•»»•w «*«f ww m*» 
lm* 
1«ti to«* gmtttottt 1fi fttomi» 88» ta» 1f fÄstt«3U 
Mèâ* . ....-• 
o,i i 
: • *  








































tot *» 13 im trm |i» psmf 
Jf J2m 
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M ittêôts ws&liisr op do in swtsltittlNNt1 
24. 
.mmm&mp* M. op de E^UMCNC! in ytteiMlu* 
iMm/" . : 
1#fe k»er ßmatxmt 16 ftobxuarl« SA« kwr emnsteat 19 JWmuMriU 
ÄJI* 


















































tu sei \ 
ü' toi*».- •. 
nœ« wi 
4t 4609» 
f t a  '  
«M 30,5 18f0 ' 12,6 18,0 0,0 j 11»Ô * 0,4 • 12,0 ; 12,0 • 0,0 
18,f if,? tS,8 13,2 13,4 0,2 | 10,? 11»0 0,3 - 12,0 • «*t.; •• 
12,3 30,4 10,1 11,9 18,1 0,8 • 11,4 11»4 0,0 
ol3 
•1M '  •  * * - • ; • -
11*3 «9,5 10ft* 10,3 10,6 0,3 10,1 10,4 • ..«if;. . 0,1 
11,4 31,3 19,9 9,0 11,9 2,1 i,l-' 1,1 , . 0,0 "• ; - -.rtÜ. " I,! - 0,2 
12,8 3%Ô* • 18,6 11,t 12,5 ; 1,3 9,4 tifv • %# 10»5 '• 10,4 • 
10,f 89,1 16,2 ' 11,2 18,5 • 1,3 •• M OfO'--'. • M - 'fff 0,1 
to#5 STfft 11,3 11,1 12 ,4 1,3 9,6 • 9,4 : ' *" •0,8 •• 6,6 «,? • f#. . 
f,3 87,3 10,0 18,2 18,6 0,4 :v:f«i5. 12,s 0,3 «,9 %i,,: 
18,0 18,3 0,3 • ' ilfi; 12,2 .. * 0,4 ' "i,3"• 8,8' . • -
11,9 . 12,4 Q$5 10,S ; V"if,f -, 0,4' tii M ^ -
9,1 11,4 1,8 • . . f i t .  9,1,, m. ,  - ; 9,4 M ' 0,0 
0,8 10,9 8,1 • • 'W ~ 9,9 ' 0,1 •'V; 5f5 • : f,6 0,1 -v v 
I . 10,s î 
! r 
18,9 2,1 I 
j 
•. 9,? 





. ? • 
25. 
euonfrftrIwgBi« If dissert* tttskSsg ofc êa gy»»jt t» 
1st« fenr gMKm 16 Fotawri* 8ft» k*«r esmtoiit 1f Vtlmuai» 
&JM*' 
0.1 ? 1* r 3 jt 6 j S  
Da dooiw JK flk k* «• Mb»; Ha tôt» ' Ä dóe©» B» docr- JRf toi» ] ~ £3 doer- & dooav So to»» i si doojv . . ffMN&t fey 
hit ' w§** 
Eri&do na ivnfaa xmy> •MArtg Bïltât m mmêÈ tg 
h»% 1*». 
enado na sdflBttt .fin i cned« %| SjgjMI fÄH-'v'''" 1 Aagsn da do«fy»; 1»« IM- 3 ûa^on ê» ÛOOJN. 1 3 ftagm. 1 da dow- " tot te*. S ftajpm do de«»»: ' • Cin ipsa 
êÊ'^mt 
Sa pw oaeêt • ia ' É*n rat , 
^ d» pTO«f 
lu •iiiÂtâ» «lai»»'' ilôôdo in ; gin vm fe i» . 4„ : Jp«® ,|2Q j fusfe 1 d» nrft«'? JfpVW# •'«a » ; $ âft.SÇM* m ; - • - • 1 la en • • 
"w 'If# •'. ' :• ' 14,9 ; 15,0 ' iff. ••••I 10,8 V i t #  • "  1,2 j 11,9 13»3 • M 
11,9 ff ,6 ' V 13»? : « 4 V  •• 14,8 M . Vlo,3 '11,#,,' * 0,7 10,8 11,3 0,5 
-• Itff 83,2 IM 8*8 :,; .lit«-" ;• • I,#' 10,5 . 11,0 0,5 ; : 11, 9 12,6' ; oit. 
11 «9 , «M 15,2 9f2 •'*40k 5,3 ,10,7 11,3 0,6 ! 14,2 
; llfl : «»Ô ft»f . . 13,1 •  '  " M - 11,5 13,7 • • 2,2 j 11,0'. 12,0 0,2 
; 12,1 • 23» 1 f1t§ , 1«f1- • . wir- •• a»? 12,1 1%©;, 1p9 11,7 12,2 0,5 
tl#ê 12,3 • '«# r • t i w r  5,4 11,7 14#4, . M- 10,7 12,1 1,4 
- f i # S  24,7 11# - • «fi iM • 4,5 10,9 13, r 3,0 11,6 12,6 1,0 
11*8 •. «M 17i4 15,7 5#9 S,7 11tl, •. , 3,2 10,4 11,6 1,2 
. ftt- .. . 24,0 - I4|S . • M •. ^ 11# 5*3 • : 7,7 9.6 • 2,1 , 10,6 12,1 1»3 
" fit tiiî 10# 4 • '1f|1 •': 16,6.: 4,5 •il * 1°»5 ' 2,0 11,5 , 1«,t; #1': 
10,3 12,1 17,0 • • • 4# : ' w< m - 10,1 1,9 10,1 " 1%3 0,2 
" 





















•  • •  .  
- ,  ;  
:.r fil 
' 11,1 '•• 1.5 i 
26. 
i* 9» d&stéW- «IÜII m «potlin^poti. im yeteiMb*» 
Ion* 
lato fcner g«©atoni li Itotauari* 2ds kaar ces» tent 19 7»bru*ri. 
<M * ; 1* •' 3 $  • )  . • : • tt . ' ' 
» too»» 1« dÓMN» 
mA§ b# en»da na 
tel bo- 3 ûagon 
gtyt v#8 ilt SSI 
dffa&tMtit i 
1« .»1 ' 
1» Hóé-» ) 
nasto van ' 
da doox*. : 



























:8a too— ' -, 
nazal* van • 
do doozw i 






. in m 
Wê êam* 
arttido na 
fH fppp| • 




m.,  :  . ,  •. 
11 »9. 26,3 14,4 j 11,9 20,5 M • ' 10,9 '• 1lfi • ' 1,4 1 • 9,4 \1t,3 f#f:-
12,0 26,5 13,7 ! 12,1 20,4 0,3 10,1 M 'j 10,9 ••• ,13,0 2,9 
11,6 t6,r »5,0 | 11,1 20,8 9,T 9,4 1»,1 - ' ftf . 10,6 • ' 1f,1 " • ' 2,0 
11,4 24,2 12,8 | 1i,3 22,0 10,5 -, 10,2 if ,î 9,5 ' 10,9;'' • 14,f 3,6 
12,? ' 25,3 13.1 ! 10,9 23,4 • 12,1 •• Hfl 11,1, 6,9 ' j 12,1 12,1 0,8 
10,7 15,2' 14,5 ! 10,2 20,2 10,0 10,5 Uti­ ' 4,6 j 12,5 12,9 0»4 
11*5J 26,3 14,8 10,3 24,4 14*1 11,4 ls,! T»4 1 12,3 12,9 - 0,6 
il,t 28,7' 17,5 9,9 24,1 14,2 12,2 22,1 9,9 ' j 11,1 12,5 1,4 
1t,4 •" 28,7 1«,3 12,3 • 23,1 10,0 10,6 19,# 9,0 I 14,0 16,6 - 2,6 
iai3* . «W 16,2 11,1 24,0 13,7 11,2 19,f o,T - ! 11,0 12,0 1,0 
12,1 ' «9,9 1?,i 10,0 21,6 11,6 12,4 21,f . 2#3 ! 10,4 • 15,5 ' 5,1 
It,T »,3 17,6 12,4 25,1 .. ; «,î 12,1 - - 20,4 e»3 j 10,4 14,5 m 
12,4 23,1 10,1 • 12,s ; 11,7 - 0,9 1 0,5 12,0 4,3 
i2,a 25»7 12,9 13,§ 20,1 W i 9,7 1«i5 6,0 
27. 
OtdotMBriUiia cneoroginagu St dirtolt •»sttag' op dt ayMltpitfroti la -ptladMï»» 
im« . 
ftit küKtr gmsmtmi 1< Mmtättl«. SÄt k»tr coaotoni ff Msnasàt' -
<fabthiinfttl&* 
9» ê©er«§ê® Mf hot togin 
f» 4t jxrotf tom 
St >4mmmlm mm 3 St 1ota«M van Ai doornno-
ÜÖ iïl CS3 . • . 
' • • • • '  1 2 , 7  •  • 32,7 . l§ti 
• ilt9 . • 30,3 tijè 
' • If,4 • . 3t,J 20,1 
' IM." . 31fl 1f,I 
•: 10*1 ; 30,t tQtfO 
t»i • ; 23,3 1«,! 
. ;  f t f  . 29,? ' 19*0 
\ M ' ' • • . - IM- :1ftl 
; 10,7 • ; 31,2 :jt%| 
10,3 \ 19*3 
*»f l 3§f4 20,5 
. • •  9 » 9  •  .  -  •  i t»r .  19,9 
' "11,1 30,6 • 19,0 
20,0 
i i»i .  ; iit4: 20,3 
• ,10fî . ' 30,7 20,0 
. .  : i i # i  • .  / ; •  3 1 , 0  19*9 
1ö,l • : • st#--' 20,3 
12$4: . ' . 3%9 18*5 
11»f " : 31#0 19,5 
11,9 32,1 20,2 
11,0 31,1 20,1 
11,0 30,1 19,1 
, ' 10,5 31,Î 21,2 
28. 
diroota trorIrJ.ni? oi> Sm lïRîsîilmeMûâ In ratrTc:r,.c.-
Icn. '"• . 
1«t® km 6M»te»t Ö Mm«»!I# ft* 
fkdtà&âallài 
86 
$9 âmmmM i*g tot itegbi 
<fm i» pmf In m 
fife «fcit % ' ^WÄPr^ür*IBP 'Wff(MP1^pP,"*TSF wP** *Êtw 
SSflPîl lil BW • 
St 'totmm v« to town*» 
t o i M t m - - -
11»* " 31#0 ": if»s 
1t#T •••• 29,4 n,7 
tl|8 H#? W,9 . 
1**1 Hit 19ÎT 
10f? »if 19#S . 
• *ö»S 20,5 19#0 
11,0 00 1?*9 
11,1 31#® W4 -
11,6 30,0. '••wm-
ii#l 31# iü: 
11,1 m$t J«b 
l«iw«rl€lag Cf te njcaliungrcai la prtsiatiuta# ttaâMyMriUn duoumtsiiMB« 
IM* ..——Hb»» il AtemriLt.A:, te—g. 
' ï .. •• 
I« 1 .. . i 8é i ÏTo 10 j lo 10P5 
Uo door- Do door- S» te#»7 j iê door- te doozw * *»ï» Do dooiw M d(KH*» | «g door^ Do doo*» 
IHj «wie »a fmhw fa», l «0»d* feQ «•de m» ttfjfa# van snodo toU Dnodo r.a AMMI VSSÏ 
â» docav 
5 mmAm ni) 
j hat bo-
mp9 HÄ 
feilt *•» 1 itp» te 4<wv | JÊtL m« Ml J fiflßmt d» doejv JîOt 11#» 3 3 Aiin j|f| Gin vcn Pflff «lu |1B Vüxi j|H fHft- 8Q*dt la g&n vu S «É (ÉMMdL *»I8HI# lyi i |1a ven 
te'pv—f is pro»f m do proof 
«M»** SSI .^, 
ÏHI& éi pMl 
i jifi ftn 
Giddolßts 
- 10,2 : fi# 1«fî. , 12,t 19,9 TtT M 10,3 0,4 . 11,8 .. 25,0 
.itfT ; 31*4 liff 11#3 1 1*8 4,9 13,f 13,9 §,f, '1§,0 23,2 
i%i • 30» t 1M M , Ifff • 3,5 18*1 18,3 . Oft: 8*5 . • ' 2?,3 : 
12*4 29,6 if»t . 14,8 11,0 1|S j 11,« i%9 i : m*. f I 
! talta its teolonl Ml : . 
'  ' « #*  ' $1*8 8^1 18,1 27,1 1|,0 j . . 9*9 14,3 ! ' m 10,6 29,0 
10,6 30,0 19,4 11*9 85» t 13,2 10,5 17*5 ; Hf. 10,3 29,8 
12, i 31,7 19,5 11*9 15,1. 13,9 10,3 12,9 M 10,4 89*7 
if# 31,9 19,9 M 86*6 Hit *i, S 17,7 m 11,1 30,7 
'11*6 ' 31# 19,4 10,1 24,9 14,3 18*7 t*A 4t§ iffi 31,0 
11,2 31# 20,3 10*0 .87*1 17*1 16*7 
, 
14,0 m- «.5 27,6 
10,« 89*8' 19,0 f*i 25,? 11,6 11,5 14,6 • *§*•• 10,8 29,1 
' 13,4 31,1 t§*4 M 81*9 13, t 11,1 11,5 .; ' .414- 9,7 29,5 
If,7 • 38*0 • m 9,5 es,8 18,3 11,6 14,9 m . 8.4 29,3 
11*9 ' 3113 19,8 13,f 30,1 1l*f • •11,2 13,4 2,2 9,8 '89,8 




! • ! 
1rtt te—» I f"-nfr.*y gl fWteiyii?At Mo lynr m-nfw ?6 VnhmmAm. 
| 8# ' 13*11 , lo § 
si to»- Se 4—r* Do doosw Bo toe- ! IS« 4e©*» £• Hoém i 
• ^aan» i w|| —&a na MM vsn ' 
do door- M 3 «tafion do door- bil tl» 3 ê»fia d« dooxw t 
GTiO'ia te , Gin MM wr*ÊUÊ4* wk§te IA 
|1& HM' 
pgig)$£ 




1b an , , • 8S6fl 1 
"" L ' 
I 
14,2 11,1 ..8991 14,3 •. 8,2 
l "  
18,9 10,3 
18,8 18,8. 20,4 '.13,8 10*6 80*4 9Î# 
18,8 10,8 • ; 27,2 16,4 io*f ; 23*3 «,4 
j .. 11,9 • 8Tf8 - 1S,T. • ' 10,3 ! 1f,l 9,5 
19,8 •! .. 11,0 , ; .gfgi  . 18,6 ; . '11*3'• 26,8 15,5 
15,9 | ' 11,4 29,9 11,5 • 18*0. 85*8 13,8 
19,3 ! 11*7 30,2 1S»5 18*1 8?*f 15*6 
19,1 12,3 ' 30,4 . ii.i 10,8 : 87* 5 1«,ï 
18,7 I . f»i  30,1 20,3 10,9 87*7 16,8 
19,1 9*o 8ÜI 19,5 11*5 = 28,3 16,8 
ii»f 11,1 30,5 19*4 10,7 ; 28,3 17,6 
19,8 ' ' 11*1 -im 1W ; : 10*0 •î 27,7 17,7 
1M 10,f 29,6 19,4 ; : 11*6 ' 89*1 17,5 
lté® ; 10,3 i mt*i 18,4 
i 11,9 I 88,6 16,7 t • 12,1 ! 29,7 17,6 l 
30. 
toik wêtMMB »PSsroüMcgiAfig Slrflospsgiw 
Aantal «»1 en niot {pliiosdo sporen par druppel» 
88 * 11 Jaraarl« lo 1« 
Conccntratio 
: 
StkgUuMj« no I» 1 das Va f A&gwi " Ii 3. Aaim 
IftO «fit - ml ni*t 
l/lOQ&OOO 1 i 
s 







































200 - •  ' - X 










MM' ni n 


























•» •150 *. • 1p • 150 
s niet mm to tellta* «rijmi ®11» «tp®»» g®M«aÄ* 
31. 
Aantal «il m niet Colorado aporor. p»r druppol» 
24 • 2T Ytteiiaxi* lo 5* 
, . I; 
oanMnlnral&ft j 
„ J \ " i Oakuaas.1« no ! r  • •  • "  '  i« 1 dorj Sa 2 âagm |l«i 3 dacon 
! < t i a l .  1 al|M| min |![WMr «tot. . 
i/miom ! 
' 1 
50 I IS Jft 
• 
* 
j g ! 50 
*Ë> m* X 
I 









•too R X * 
i/mmm 1 28 22 30 « * 
i 12 3§ 50 . 
a» K 
3 
- 5© ' 50 - * 
4 m 11 50 • X 
Vbiail m 1f8 IM' *• .X 
«t/tiûôQ 4 • *%Q d£à 1/ l»vW • • m ypm mm V ' 
2 •m P 50 S* • 50 . m 
3 Ilü £*#fe y0 1$ 3# 50 mm 
4 *» 50 50 M 50 , *»,* 
'totaal m cco 166 34 iMÉkJükJlk 200 
1/100 1 m 50 
ffv 50 
mm p -• 
i mè 50 fjjjt 50 tfVç ' 50 
3 "•* 50 s IMP iv. 50 |8 m 
'4 50 |J| 50 «» m 
fotMl * 200 m 
m »tot mm ta full«# vrijwel «12« spown gtltitooi» 
32. 
SlMMBt» Wêikâxut mmsmMjmtïiff Qla&mmmwl-am ouwmojriteca« 
Aantal ml m niât 0klmé§ «pin» par druppal. 
24 - 27 Manual« te fc 
Conceiitratio Mkgtaftjt m Va 1 A«g jva 2 Aaflxra V» 3 Aagt» ^ 
s «»1 niât ? aarf iMI dÉjb ••t 
1/100,000 1 90 I ï j X 
i 50 I j X X 
3 50 «M | X X 
4 90 f» X X 
Totaal 200 X X 
1/10,000 1 90 X X 
t 90 •'•Ufr X X' 
i 90 «a» «» mm X 
4 90 <SB X 
Totaal 200 % 35 , X 
1/1000 1 13 37 9O 4» X 
2 1 43. 90 «1» X 
3 40 10 §§ - X 
4 26 34 90 » X 
filial 85 124 m - > X ; - , 
1/10Ô •1 > 90 è. 90 • \ 50 
i *? 90 «* %*4 90 f* 
i § 90 90 li ; •  » .  
4 *r i fi» 90 f P '  *  ' 5 0  *• 
' ' - • ' ! 
Vetul • m j 200 IM» ; 'too ; m > 200 
x ni«t noor *• tallen, vrljw»! all« «pomn gok&MA» 
33. 
Mgset» marking »porerüctgralng glaâciporltia enemcMaiB« 
Mntal v;ol en niet capiendo oporon pu? druppol. 
24 — tî Fötoa«d» te IQ* 
Conoeatxati© j Dol'^claaoja m ( ? la, 1 dag 
..." 
I 
ïïa g A a®» j »a 3 âaigeii 
I Swil ni«* lid ' i «ai ' a&t." 1 
1/100.000 j ' ' ' t 1 1 p 
î|' ' 
1 I s 
111 1 \ « 
! e } 50 h i z X 
3 50 U 3? X X 
: 4 "W > 50 i X 1 X 
Totaal 200 I S 'X X 
1/10.000 1 
pin . i 
j JO • ! .50 - 1 X 
2 I S© 4HH, p m j X 
3 i 28 4ShK m ' S 1 X 
4 j 50 >tv> I p • X 
ïotaal jïté" 22 200 • » X 
1/nooô 1 | • ;• P i AA "T*T p mm 
•  • • :  £  I I ',v : SO « 3® p «M 
3 ... !• i s: 5© 1® 3t p • 
4 - 1 50 I '* . 4f ; .p ft . 
Totaa: • m | £00 ' m ni 200 • ë  . -
i/m 1 - P è en ft 50 ' 
2 !» 50 i? p " #» 50 
. 3 .. 50 0 f t  JV p 4* P ' 
4 ff |. p iWP' 50 , m 50 • 
Totaal fH j 200 J * 200 • m 200 ; 
x niai wir W toita» «Ol» «posvii .gékSMft* 
34 
XEtraot» warklng »mmaMwatnm GltäommxiMm mommMmm* 
Aantal wel m niet gekitste aporen per druppol« 
m -• 31 famaril go 1Q»f» 
Concontratio 
1 
SilïgJjwijt no fa 1 da« ff* 8 dagan Ia 3 dagaa 
! J ml - ' «£©i : nfl', ni«t < »ai J| mM&ft' 
i/ioo£ooo" ' 1 50 mm * X 
9 ! 3* 50 X « 
3 50 • X S 
4 I 50 « X 
fotaal TO •» X s 
i/ioiooo 1 22 8 8 '  X X 
' 2 4 45 X ' se 
3 36 1$ s z 
4 4$ 4 s X 
feSas3l 108 ' X ' X 
1/1.000 f mi P 
ft - 50 '*5? 50 » P -
1 - p * 50 a» - P' 
4 mm 50 la* 50 f* P . 
. . . .VMnal m . . . TO én lp « 1P ' ' 
1/100 1 • P f! p • m • P 
is 
3 §0 •O 
5* 
p m 50 
â - 50 §» p m P. 
fttaal » 150 ' s ip m 150 
x ni*t bmï 1« tollen, vri jvral «11® apoam gaktaodU 
35 
S t o o f » -  f P t g k t i t g  M w a w ü A a t d x u e .  0 1 j y & o » « i r t , « B i  m m a m « t o n »  
Aantal wl m niot .gßtikeaä» apoven por druppöl» 
28 - 31 «Tannui» I® JUh5F 
Concantratla ljJwgUu«j» no 
H • 
jfe 1 4«g Va i â«gn» V« 3 *•*» 
«il . ni«t 











. .  • 1  '  ^  
x 
; 













































































| * '  »0' m 200 m 
x nl«t mmmv t» Ullan, rri^wil all« »por«n ®®îdmê* 
36. 
Baopr/orkiß/J es te I* uatriechaloa« Cladosporiun «M». 
Buda fètomi mmM »«'ijk .. . • . 1 I i '  [ • "  ' 1. 1..  1  ' I  m  1 1  '  1  1  •  1  I i  I  1  l i  1  l p  m  
•»©©Mat#® vm d» Blet 0âAmêm «lut m àm d«kml ma dt sotad • • 
in «s» . 
• «m» - schaal XI ' Mik 
Vo 1 0 0 0 
Vo 5 f • 9 9 
Bs 8 8 r « .  •  
Bs 10 « 8 M 
Sa 10,5 0 1 
*o 13,5 9. 9 9 
Qgj^£jtym4pX& 0 0 0 
37. 
Slvaeta working %l| ' coïnoculoordo jettgt s&aatjaa* Cladonporivm cuciur.oriniun. 
PUnV f Plan« 2>ia«f 3] 
MWlltK 
lo 1^ 6 i 
iO M 
ITo ö 
Ho 10 6 * 
Va 1Q*9 * $ 
Ie .13#|. i.fl 
Mv&ltA 
Xo 1 6  ' f  
»«rf * f .  
Va 6 3 jt . 
*o 10 3 i ' 
i<M%$ 6 * 
*o 13,5 6 * 
Cnbohmdold 
ÈmmààWâ 
m ' i o ' - t j t  
to"10 











<Kap$aa w*i®ïê m aMX'0tfdkMsfa'lto.*MÉ 
te bohandolinr; mAi covoxndo blaadjoo ;/ 
All« 3 «iaiteflfat gosl door mteUisi: ' 
All»' i';:4»çAM « «••i d**'aa*ÎHHBrtIa§t 
Enißssina licht gökleurdo felM&j«s« 
J1 Mpuwfa 
10 • lo 10 •* . 
10 10 10 Eiift^Ajn?y vorbrai 
10 10 10 
' m «• • Sooâ 'iam, «IÉM|ï • •; 
1 . ' i '3 ' Plent jo a lichl; van ' klour. 
10 10 ,10.. 
10 . m ",10 
10 
SMA door 
*0 1 6 ft 
V o 5  M  
Vo 8 6 Jt 
Vo 10 4 i 
« f%' 
10 10 10 
Saar aimatte (ß»«l 




9aaA daa* vaafeemdiat 
ftaaft to©* «Mtowfllaf»; 
Dood te# vorbr ai dins. 
10 « door t«g»w aantaettae 
0 « Bâat..aanflrta*tt 
38. 
MJ ft&eettltfrit J«®t plantJOA. Oladooperlxn ÜNSWIIMS« 
mmi Itak l|n«t ft|nan% 3|opMikl»flM 
JRPJRi MuFlf1'fc.yLr.r' 
i o  3  6 j t  8 10 10 
Mo II ^ i i f 4 vutondins 
I© 13,5 6 ^ • 10 10 1© 
ûûîîGhandold 10 10 10 Ï & I 2 M KM&k 
V o l  6 | (  10 10 10 
Vo 10 6 i - * « dood door vorbrendlns 
lo10f3 ö $ 10 10 10 iiU|p wmBbui 'y 
Oabahasidald 10 10 10 
MmpàKlFÉ® Pê?sL*~JZ &&*ol£ M& 
*0 10 0,1 i m - m 1 plisrtj# dood door wiraafttiig« i tow-^ol^yâtgft mn bOVQtidiCSi 
MDflatMt door mahtvunVf 
m io • 0,5 i .. m ?» m dood door «Bltieäflif 
*o 10 1 1 $ «•» - m dooa wrtewdisyt 
'ftiIfÉariitM 10 •• s / & 
ÀMMi ZflJ&l ^JÉÉ aÉfc^MfcAù $4, £££*£ ïX'MtK 
S s S  «  $  S? f? ** Jimit 4bop 
Ko 10 1 h i* w • m • m dood door vortoraidiiig,, 
ftllfttfiww'iffll . ; io 10 10 
il© « ie©4 *•£»*•<'«feAtwrtiiig 
: 0 ® Btei'MaütMt* 
Opwxk&iig M j h»% •*a«&*g over hot ©ai@rso#lc wm mm 6-tal «Mât!®» «angsboten 
v * i 
doap hot Qsgaslseli. CWd»ch latontaBfcai w* l»t t» 
Utxeaht togn* (Batotposii» ftiSmn MJ toemat ma ilataspesiWB 
««Âïâto» MJ kamkanaor» 1983** 
Uit latere oiArst^Mrngsa Is 0blmkm9 tat MJ te* I» Ait wralag noter 
font 6 op U«* 11 «m 12 fcolmafolte, »ttodlak «"Siwc-te wrafctitg op jong»» fut»«* 
fo&toerdft 4® lottstnrt&0i inffceti» 144 toaatonritant«» nft»t i* gMàhtftft 
mt Cladooposiom ftaîf» tee& met Olatoapoxi»» tesfcaxoe* Dit »««let t»t uitblik-
»a ran stelctaqjvpfeCMeii ei?' te*» pl«aten msMmmlrnimm ' ClÂï«p>3?te» It«!*»* 
is ©en mmmâaâm »ohianal, âi» op entes» IftataSéklottK vooxkoot. S» ip»a «ijs 
ta»H# kloin, rooâ «a iiace-î3%* 9» sohionol groolt au& ©p »«n kmßtmaMtß 
moâiMg»'b@^» 
Si spore»'wt (HMtoopoctaa flilm® «13» ta»«li;Jk groot, «vm& «a fwic tMNMNft* 
Hg« Si eefcismel geotlt mp Isa®»»» ©p un TOBdSiigrifeotett« 
